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Figura 1.1: Fresadora CNC de tres ejes (para piezas de aprox. 40x30cm)
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Figura 1.2: Mecanizado imposible en tres ejes 
 
Figura 1.3: Impresora 3D (imagen de tomlauerman.com) 
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Figura 1.4: Funcionamiento de una boquilla (imagen de 3dprintingsystems.freshdesk.com)
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Figura 2.1: Taller lleno de moldes (imagen de Rubén Tortosa) 
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Figura 2.2: Máquina de corte por hilo caliente (imagen de foamlinx.com)
 
Figura 2.3: Máquina CNC de corte por hilo caliente 
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Figura 3.1: Ejemplo de descomposición piramidal
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Figura 3.2: Fichero OFF y su pieza correspondiente 
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Figura 3.3: Ejemplo de oscuros 
 
Figura 3.4: Segmentación mecanizable
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Figura 3.5: Dodecahedro 
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Figura 3.6: Centroide de un triángulo
 
Figura 3.7: ejemplos de SDF
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𝐸(?̅?) = ∑𝑒1(𝑓, 𝑥𝑓)
𝑓∈𝐹
+𝜆 ∑ 𝑒2(𝑥𝑓 , 𝑥𝑔)
{𝑓,𝑔}∈𝑁
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Figura 4.1: Modelo inicial 
 
Figura 4.2: Modelo segmentado 
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Figura 4.3: Comparativa 
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Figura 4.4: Modelo inicial 
 
Figura 4.5: Modelo segmentado con diferentes valores de suavizado 
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Figura 4.6: Modelo segmentado con diferente número de grupos 
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Figura 5.1: Figura completa Figura 5.2: Media figura
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Ejemplo de conversion mediante el script AWK 
